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U. niversiti Malaysia Pahang (UMP) dengan keJjasama Perbadanan Kemajuan 
Pertanian Negeri Pahang CPKPP) 
meraikan 166 anak yatim pada 
majlis makan malam sempena. 
Program Sentuhan Kasih di sini, 
malam kelmarin. 
Naib Canselor UMP, Datuk Prof 
Dr Daing Nasir Ibrahim, berkata 
beberapa aktiviti diadakan sepan· 
jang program berkenaan seperti 
sesi latihan dalam kumpu1an. per-
mainanminda danlawatanseki.tar 
kampus. 
~Semua anak yatim adalah dari 
daerah Pekan dan Rompin i.tu tu-
rut dibawa bersantaidi Buldt Gam-
bang Resort City;' katanya 
Beliau berlcata demikian ketika 
berucap meraikan anak yatim ber-
kenaan. 
Berl galakan, motivasl 
Program diadakan di Dewan As· 
taka UMP Kampus Gambang itu 
dirasmikan oleh Pengerusi Jawa-
tankuasa Kesihatan, Slllllher Ma· 
nusia dan'I'ugas-tugasRha.snegeri, 
Datuk Norol Auli SUlaiman. 
Daing Nam bomta, kepelboga· 
ian pengisjan alctiviti adalah ber-
tujuan memberi galakan dan mo-
tivasi kepada peserta untuk lebih 
bersernan.gat dalam meniti caba-
ran kehidupan sebagai anak ya-
tim 
~Ia juga dapat menyuntik ke-
sedaran dalam dirt mereka baha-
wa walaupun tanpa ibu atau bapa 
di sisi, mas.ih rarnai individu ba· 
nyak piliak yang mengasilU serta 
mengambil berat perihal anak-
anak yatim ini 
"Kita amat bersyukur kerana se-
Wn sumbangan kewangan kepa<Ll 
Rumah Anak Yatim Nur lman dan 
Rumab Penyayang Tun Abdul Ra· 
zak, PKPP turut I'Tlf:naja peralatan 
sekol.ah kepada anak yatim yang 
terbahit dalam program ini; lea-
tanya. 
Sementara itu, seorang peserta, 
Sharifah Nor Najmina Syed Nu-
jaim.i, 15, berkata dia teruja kerana 
dapat mengikuti lawatan iru dan 
akan belajar bersWlggU.h-sWlggl.lh 
untuk memasuki universiti. . 
~Pendedahan awal itu mem-
buatkan saya lebih mengetahui ba· 
gaimana selok belok dan ha!a tuju 
selepas tamat perselwlahan nanti," 
katanya . 
